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    BAB I     
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Penciptaan 
 
 
Seni rupa merupakan hasil karya   manusia yang dapat dinikmati terutama 
dengan indra penglihatan. Isi serta temanya dilandasi oleh hasil pengendapan 
persoalan kehidupan, baik berdasarkan pengalaman fisik maupun yang berkaitan 
dengan psikologis. Pengalaman psikologis yang sering dikaitkan dengan 
kehidupan adalah mimpi, melalui mimpi pengalaman tidur seseorang menjadi 
menyenangkan. 
Mempunyai jam tidur yang lebih banyak dari orang   kebanyakan yaitu 12 
jam sehari menjadi faktor utama untuk mendapatkan mimpi. Disadari bahwa 
pergaulan   yang   buruk   dan   jarang   bermain   dengan   teman,   ketidakpuasan 
eksistensi,  suka  menyendiri  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  membosankan 
telah mempengaruhi psikis dan mental penulis, sehingga muncullah anggapan 
dalam diri bahwa dunia mimpi merupakan sesuatu yang lebih baik daripada dunia 
nyata. 
Dalam bermimpi penulis memiliki pengalaman mengesankan, sesaat setelah 
kehilangan barang kesayangan, ketika tidur di dalam mimpi menemukan kembali 
barang yang hilang tersebut,  ketika terbangun dan mencoba menanyakan barang 
yang hilang tersebut kepada teman kontrakan, tak disangka teman dapat 
menunjukannya ditumpukan barang- barang  yang berada di ruang  tamu. 
Banyak hal yang didapatkan dan tidak selalu berhubungan  dengan apa yang 
dipikirkan  ketika  mendapatkan  mimpi.  Sebagai  contoh  ketika  memikirkan 
seorang gadis, namun ternyata tidak langsung bermimpi yang berkaitan dengan 
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perempuan, melainkan tentang mimpi buruk, namun seminggu kemudian barulah 
mimpi akan tentang gadis tersebut, ketika memori sadar akan gadis tersebut sudah 
memudar, begitu juga dengan momentum ingatan lain. 
Begitu dekatnya penulis dengan pengalaman mimpi, kemudian mendapatkan 
keasyikan berusaha mencatat cerita dan gambaran mimpi dalam bentuk tulisan 
maupun sketsa, mengingat kembali bentuk dan figur yang berada dalam cerita 
mimpi. 
Menciptakan karya tentu membutuhkan ide dari berbagai situasi dalam 
kehidupan termasuk melalui mimpi. Persoalan yang menegaskan pengalaman 
mendapatkan mimpi menjadi proses yang menarik adalah gaya hidup serta cerita 
di dalam mimpi, sehingga   mendorong menyampaikan mimpi lewat karya seni 
lukis, dan berusaha menangkap visual mimpi untuk memindahkannya ke dalam 
lukisan. 
B.  Rumusan Penciptaan 
 
1.   Apa dimaksud dengan catatan mimpi ? 
 
2.   Bagaimana memvisualisasikan catatan mimpi ke dalam lukisan ? 
 
C.  Tujuan dan Manfaat 
 
Tujuan 
 
1.   Memberikan pengertian tentang catatan mimpi 
 
2.   Memvisualisasikan pengalaman bermimpi ke dalam lukisan. 
Manfaat 
1.   Untuk melepas emosi dan pikiran melalui karya seni lukis. 
 
2.   Memperkaya pengetahuan tentang mimpi. 
 
3.   Sebagai ungkapan pengalaman artistik dan estetik dalam merefleksikan diri 
melalui karya seni lukis. 
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D.  Makna Judul 
 
Judul merupakan bagian penting  dalam laporan Tugas Akhir, terdiri atas 
susunan kata dan memberi gambaran atas keseluruhan isi laporan tugas akhir 
penciptaan seni lukis,  membuat  ide pokok permasalahan  dapat dipahami oleh 
apresiator.  Penegasan  judul diperlukan  menghindari  terjadi kesalahan  dalam 
memaknai  persoalan  karena  meluasnya arti dan perbedaan  penafsiran. Berikut 
penjelasan  makna judul tugas akhir CATATAN MIMPI DALAM LUKISAN. 
Catatan 
“Catatan berasal dari kata “Catat”/ ca-tat/ mencatat/ ‘menuliskan sesuatu 
untuk peringatan, menyalin, memasukan dalam buku, memperoleh hasil, 
merekam,”1 
Mimpi 
 
“Mimpi” / mim-pi/ Sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur” 2 
 
Mimpi  merupakan  aktivitas  tidur  dengan  pola  tidur  yang  bergantian  tidur 
‘Paradoksal’ dan tidur ‘Ortodoks’   tidur ortodoks berlangsung 90 menit dan di 
susul oleh tidur paradoksal yang waktu nya lebih pendek, tidur paradoksal di 
tandai adanya “REM”(Rapid Eye movement ) atau gerakan kelopak mata yang 
cepat’3 
 
Lukisan 
 
“Lukisan  adalah karya seni rupa dua dimensional  yang menampilkan unsur 
warna, bidang, garis, bentuk, dan tekstur.”4 
Pengertian judul dari Catatan Mimpi dalam Lukisan adalah  merekam sesuatu 
yang terlihat atau dialami dalam tidur ke dalam media dua dimensional yang 
menampilkan warna, bentuk dan figur. 
 
 
1 heppy el rais ,kamus ilmiah populer,yogyakarta: pustaka pelajar 2012 p 121 
2 http://kbbi.web.id/mimpi (diakses pada tanggal 4 agustus 2016 pada pukul 19.30 WIB) 
3 Richard Craze “Tafsir mimpi” menguak simbol misterius alam bawah sadar:Kanisius.2009. p3 
 
4 Dr. Nooryan Bahari, M.Sn., “Kritik Seni Wacana Apresiasi dan Kreasi”, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. p,82 
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Catatan mimpi dalam lukisan merupakan ekpresi dengan proses menuliskan ke 
dalam  buku  yang  meillustrasikan  cerita  mimpi  yang  dialami  saat  tidur,  lalu 
catatan tersebut ditangkap ceritanya dilanjutkan dengan proses melukis. 
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